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Q E 3 R E C Z E N S Z Í N H Á Z .
VU. tériét. Hétfőn, Márczius 27-kén 1871. 10. szám
a d a t i k :
Eredeti énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti. Zenéjét szerzé Szerdahelyi József.
(R endező: Együd.)
I. felvonás: V,' ’ SZ in éS Z ek . H. felvonás: Kél SChWflrtZ. III. felvonás: Káliyay U M .
S z e m é l y z e t :
Sziivay, professzor
Camilla. neveiőno —
Mariska, növendéke, árva —
Liliomfi ) . , , —o ,, píszmeszekSzellem i]) —
Sehtvarlz, pesti fogadós —



















Történik az 1 -ső  felvonás Kolozsvárott, a 2 -d ik  és 3 -d ik  T e le g d e n
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig. d. u. 3-tál—5-ig, estve a pénztárnál.
S le iyÚ r 'm M  SAlsó és közép páholy &frt. S0kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr
Támlásszék kr. Földszinti zártszék 5 #  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 4 t O kr. Karzat kr.
(iarnizon őrmestertől lefelé SBtkr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debfeczen 1 8 7 1 . Nyomatott a város könyvnyomdájába. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
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